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MOTTO 
 
"Orang-orang sering menanyaiku apakah aku tahu rahasia kesuksesan. Jawabanku 
adalah, kau akan berhasil hanya dengan kerja keras" - Walt Disney 
 
"Entah kenapa, saya percaya tak ada gunung yang tak bisa didaki oleh seseorang 
yang mengetahui rahasia mewujudkan mimpi. Rahasia yang istimewa ini, 
demikianlah saya menyebutnya, dapat disingkat menjadi empat C: Curiosity, 
Confidence, Courage, Constancy - Keingintahuan, Kepercayaan, Keberanian, dan 
Keteguhan - dan yang paling hebat adalah Kepercayaan. Jika Anda memercayai 
sesuatu, percayailah dengan sungguh-sungguh, secara mutlak, dan tanpa 
keraguan." - Walt Disney 
 
Karena semua berawal dari sebuah Mimpi, sebuah mimpi akan melahirkan sebuah 
harapan yang besar, sebuah harapan akan melahirkan sebuah perjuangan, 
semangat,  konsistensi dan keyakinan untuk menggapai mimpi tersebut, karena 
saya yakin orang yang memiliki keyakinan dan perjuangan akan memiliki 
keberanian dan kepercayaan diri dalam menggapai mimpinya. Oleh karena itu 
mari kita berkeyakinan kuat dan terus berusaha agar dapat mengubah kata 
“MIMPI” menjadi “KENYATAAN” 
 
Banyak orang yang putus asa ketika kegagalan menghampiri mereka sebab 
mereka tidak tau satu kegagalan merupakan ribuan pelajaran yang berharga untuk 
mencapai masa depan yang lebih baik. So keep on believing, don’t give up in your 
dream and make it come true 
 
Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan; 
ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.Karena setiap orang yang meminta, 
menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang 
mengetok, baginya pintu dibukakan - Matius7:7-8 
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ABSTRACT 
 
Financial distress is steep downturn experienced by the financial 
condition of a company prior to the bankruptcy or liquidation, the Financial 
downturn will affect the healthy or unhealthy banks Financial Distress. Therefore 
the bank should maintain the condition and its financial performance to remain 
stable. Then in order to predict financial distress and bank health, the method of 
RGEC was born. This Study aims to analyzing the effect of RGEC (Risk Profile, 
Good Corporate Governance, Earning, Capital ) to financial distress. The 
research population is Non-bank Foreign Exchange company period 2012-2014 
The samples consist of 22 banks which is selected by purposive sampling method. 
The variable which used are six financial ratios, NPL,LDR,GCG, ROA,NIM and 
CAR. The statistical method used to test the hypothesis of the research is logistic 
regression. The result of this analysis indicate that NPL had no effect on financial 
distress, LDR had effect on financial distress , ROA had no effect on financial 
distress, NIM had effect on financial distress, CAR had effect on financial 
distress.  
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